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Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan pendapatan Retribusi 
Parkir Kota Surabaya sebelum dan sesudah diluncurkan program E-parkir oleh 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah Retribusi 
Parkir dan Retribusi program mesin E-Parkir yang berada di Kota Surabaya setiap 
bulan dengan periode 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini data 
sekunder yang meliputi laporan realisasi untuk Retribusi Parkir dan laporan 
realisasi Retribusi E-Parkir yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pajak Daerah Kota Surabaya yang berada di Jalan Jimerto No. 25-27. Uji hipotesis 
menggunakan uji beda One Sample Kolmogrov Sminov t-Test, yang menggunakan 
alat bantu SPSS (Statistical Product And Service Solutions).   
Hasil pada penelitian ini menunjukan adanya perbedaan pendapatan 
Retribusi Parkir sebelum dan sesuda diluncurkan E-Parkir pada tahun 2015-2018. 
Pendapatan Retribusi Parkir dan Retribusi E-Parkir terus meningkat setelah 
diberlakukannya program E-Parkir yang berada di Jalan Jimerto, Sedap Malam dan 
Taman Bungkul yang ada di Kota Surabaya. Jadi dengan diberlakukannya E-Parkir 
yang ada di Kota Surabaya memberikan kemudahan untuk Pemerintah Daerah 
meminimalisir kebocoran dan kecurangan yang banyak dilakukan oleh juru parkir 
yang ilegal yang otomatis akan memberikan dampak dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daearah.   
 

















ANALYSIS OF PARKING RETRIBUTION REVENUE BEFORE  
AND AFTER THE E-PARKING PROGRAM IS LAUNCHED 
 BY THE RELATIONSHIP DEPARTMENT  
CITY OF SURABAYA 
 
 
 This study aims to examine the differences in income of Surabaya City 
Parking Levies before and after the launch of the E-parking program by the 
Surabaya City Transportation Department. The population in this study is the 
Parking Levies and the E-Parking engine program levies in the city of Surabaya 
every month for the period 2015-2018. The data used in this study are secondary 
data which includes the realization report for Parking Levies and the realization 
report of E-Parking Levies obtained from the Surabaya City Regional Financial and 
Tax Management Agency located at Jimerto street number 25-27.  
 Hypothesis testing uses the One Sample Kolmogrov Smirnov t-Test 
different test, which uses SPSS tools. The results of this study indicate that there 
are differences in revenue from Parking Levies before and as soon as E-Parking 
was launched in 2015-2018. Parking Retribution and E-Parking Retribution 
Revenues continued to increase after the implementation of the E-Parking program 
located on Jimerto, Sedap Malam and Taman Bungkul in Surabaya City. So with 
the enactment of E-Parking in the city of Surabaya, it makes it easy for the Regional 
Government to minimize leakage and fraud that is often done by illegal parking 
attendants who will automatically have an impact in increasing the Regional 
Original Revenue. 
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